



































































































































































































































































































































































































































































































































誌 No．９』ドレスメーカー 女 学 院（１９３８）
pp．１１６―１１８．
杉野芳子「更正服にふさはしいニューデザイン






















































図２８ ド レ ス メ ー カ ー 女 学 院『D・M・J 会 誌
No．１１』（１９３９）p．１０．より転載
図２９ ド レ ス メ ー カ ー 女 学 院『D・M・J 会 誌
No．１７』（１９４２）p．６．より転載
－ 38 －
資料１
－ 39 －
